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The purpose of this study was to clarify that the time of career indecision and related factors had on 
the career choices and satisfaction of life in Japan of foreign Chinese students. In this study, current 
satisfaction of life in Japan was divided into two groups: “satisfied” and “dissatisfied.” The three 
causes of this difference were the following: time of career indecision, career choice flexibility, and 























































































































A 高学歴取得 知名度優先 なし なし なし 満足 不満 あり
B 高学歴取得 知名度優先 なし なし 塾講師・先輩 満足 不満 あり
C 日本語・文化習得 専門探索 あり あり 日本語教師 満足 満足 なし
D 目的不明 専門探索 あり あり 日本語教師 満足 満足 なし































































































































































































やそのような機会(たとえば，市嶋・長嶺, 2008; 遠藤・佐藤, 2008; 村越, 2013 )を設け
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